

































































































尺度 〇：誤りがない 1 :ごくささいな誤り
2 :ささいな誤り 3 :やや重大な誤り








尺度 1 :していない 2 :少ししている 3 :普通にしている
4 :かなりしている 5 :いつもしている
項目：表 5参照
2-5 分 析 方 法
(1) 誤り (32例）の重みの判定に対する平均得点は、 0~5段階尺度で0は0点、 1
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(3) 誤りの重みを判定する際の基準 (12項目）に対する態度の平均得点は、 1~5段






















吐2625 閾30 ； 27 塁雙
問正 は
贔25 贔30 i 27 
g 雙
題 笠にコ 誤った形→直した形 題 答 誤った形→直した形． 34 30 26 34 30 
1. わ→は 26 24 30 27 33 29 3. きれい→きれいな 26 25 30 27 34 28 
-------------------------------- - --------- ------------------------------------------ --
X 1 1 1 
゜
2 
2. 大きい→高い 25 21 24 22 3121 4 読みませんでした
→広い 3 ・→読んで（い）ません 19 25 27 22 12 3 
→長い 1 →読みません 6 1 1 3 5 
------------------------------------------
→読んで（い）ませんでした 1 1 1 ・O 2 5 4 3 5 -------------------------------- ---------------------------------------------- ---------













































X 111111 12 はじめますか
6| • |學→学
・→はじまりますか 25124128123131115 
19 15 17 15 19 2 ----------------------＿l_ 
．召ロロロロロロロロロ：―／iりi?-[ii砂 —：プ＿亙＿り＿――------------------ ---!＿ l-i―iz 
その他 1 1 I t-::.--.=-.~.------------------------t~-t--i-.=-1---t--t-_-
------------------------------------—＿マ―- その他 1 I 1 I I 1 
x 2 1 1 3 2 --------------------------------------
X I 111 111 12 
7 I • Iぜんぶ→ぜんぶで 25125129127118110 
----------------------- 13 • かきて→かいて 26125130127134126 













・→一年中で、 c/J 11511219 I 8 I 1 I 1 
•------------------------------ -- -- ------ -- -＿ →雑誌
• I一年中→一年中で、 1011111111414 →ヽ本（を）一冊 111 
一年のうちで
----------------------0 2|l|10 -------------------------------------------- -------------------------------------------
• I天気が→¢ 1 1 6 3 その他 1 2 1 
--------------------------------------------- ---------------------------------------------一年中、天気が x r161i1 T 2r1i 
→一年中で、気候が 413 
-------------------------------------- -- 15・ボルペン→ボールペン 251241301271321 7 
一年中、天気が寒い —------------------------------ ----- --




------------------------------- -- -------- ---― ーヌ—.-------------. ----------------1 ---------2 
0 I I I I 18117 
---------------------------------------------
その他 4 1111216 





"141 • I冊→本 2121s124l2i°阿19
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• l ：の佃-------|―1-t-2-[ I―1[『:
及―--------------「 l――|―-『l-4
ご＿叫應＿――-------------------|― -t-1十― --I―-[|—[| 25. ：戸ミ：t；;たか 25 23 28 26 21 9 
・→かえりましたか 1 21 |1 4 7 
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-̀-------------「 l―-「2-「i -------------------------------------・-----. --
その他 hl l | hl3 
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x
 301 • I工夫→勉強
凸 ·|―＼ぎ＿忙＿庄甕を翌＿＿＿＿＿＿ー『間爪—8―I-l§1914
16l16l16llttz1 I I : ありません→あります 2 1 |―5十，一
→仕事
→学習 1 1 
゜
:~ーー］丑三三［パ五rl:j::j:~f t 






• I 0 21616161115 
竺鴨應―----------------l -l -＿ j--|-l -5—+--
211121111 
x





X 11111 I I 12 

















グループ 日 教 日大（日） 日大（文） 日大（理） 韓教 韓大
（人数） (26人） (25人） (30人） (27人） (33人） (30人）
平 均 得 点 3.07 2.78 2.05 2.38 2.75 2.69 
（標準偏差） (0. 59) (0. 51) (0. 61) (0. 57) (0. 64) (0.58) 
注1) 韓教(34人）の1人は無回答。





























： カテゴ）一 日本 語話 者 韓国語話者日教需日大（日）悶日大（文）需日大（理）需 韓．教悶韓大需
語彙 4.06 1 3.28 1 3.28 1 3.77 1 3.07 2 3.25 2 
（漢語） (. 090) (. 300) (. 253) (. 424) (. 091) (. 601) 
文法 3.39 2 3.24 2 2.29 2 2.71 2 3.01 3 3.39 1 
(. 379) (. 264) (. 278) (. 399) (. 436) (. 628) 
表現 3.02 3 3.07 3 2.11 3 2.34 3 3.19 1 2.63 4 
(. 720) (. 972) (. 801) (1. 012) (. 835) (1.008) 
語彙 2.97 4 2.78 4 2.06 4 2.12 4 2.87 4 2.87 3 
（和語） (.544) (. 530) (.475) (. 696) (.178) (. 544) 
表記・ 2.40 5 1.96 5 1.41 5 1.80 5 2.03 5 2.17 5 














カテゴ 日 > 贔 i 
韓 韓
問 題 文
リー 扇位 晨 息位 扇位 扇位 順位教 教 大
l．あなたわ読書が好きですか。 表記・音韻 3.19 17 2,52 25 1.90 20 2.30 22 2.4 27 2.52 25 
2.兄は背が大きい。 語彙（和語） 2.64 27 2.2 29 1.62 29 1. 46 32 2.76 22 2.54 24 
3.きれい人形があります。 文法 3.40 13 3.24 13 2.3 15 2.8 13 3.39 7 3.41 10 
4. 「そいのい本えは、もまうだ読読みみまましせたんかで。し」た。」 表現 3. 53 7 3.60 7 2.68 8 2.86 14 3.67 2 3.0 17 
5.来日は私の誕生日です。 語彙（漠語） 3.95 5 3.30 1 1 3.0 5 3.12 9 3.08 12 3.35 11 
6.私は大竪生です。 表記・音韻 1.25 34 0.76 34 o.76 33 0.92 34 1.21 34 0.14 34 
7.にわとりは翌ム竺十羽です。 文法 3.21 16 3.24 13 2.28 16 3.15 8 2.27 30 3.90 4 
8-1. 2月は一年中いちばん天気が寒い。 表現 3.07 19 3.67 5 2.56 11 2.75 16 5.0 1 2.0 31 
8-2. 2月は一年中いちばん天気が寒い。 文法 3.3 15 3.40 9 2.5 12 3.21 7 2.67 24 
8-3. 2月は一年中いちばん天気が寒い。 表現 1.0 32 3.0 10 1.80 33 3.67 8 
9.わだしは韓国人です。 表記・音韻 2.50 29 2.10 31 1.69 27 1.80 29 2.35 29 2.43 26 
10.庭に木がいます。 語彙（和語） 3.91 6 3.65 6 2.86 6 3.29 5 3.15 11 3. 79 6 
1．私は先生から万年筆をもらいました。 表現 1.46 33 0.90 32 0.54 34 0.2 36 2.07 31 0.70 33 
12.会社は九時にはじめますか。 文法 3.52 12 3.28 12 2.36 14 2.43 19 3.07 13 3.07 15 
13.字を書きています。 文法 3.69 9 3.16 16 2.23 17 2.74 17 3.39 7 4.24 1 
14.私はきのう世を買いました。 語彙（漠語） 4.0 4 3.72 3 3.08 4 3.65 4 3.03 16 2.32 29 
15.このボルペンは安いです。 表記・音韻 2.24 32 2.42 26 1.70 26 1.67 31 2.06 32 3.0 17 
16.私は日本人がありません。 表現 4.26 1 4.16 1 3.28 3 4.0 3 3.59 3 4.13 2 
17.私の家の近くに固書館があります。 表記・音韻 1.12 35 0.79 33 0.10 35 0.63 35 0.35 35 o.o 35 
18.英語と日本語とこむが好きですか。 語彙（和語） 2.75 25 2.56 22 1.89 22 l.9 1 25 2.68 23 2.71 20 
19.朝から雨がつづきふっています。 表現 3.78 8 3.48 8 2.63 10 3.29 5 3.41 6 2.23 28 
20.きのう試験が整と至ので、今日は楽しく遊びます。 文法 3.91 6 3.71 4 2.69 7 2.92 11 3.5 4 3.90 4 
21．ごはんを食べるの前には何をしますか。 文法 3.36 14 3.3 10 2.07 19 2.35 20 2.5 25 2.65 21 
2.「こんにちは」といって、ム璽をします。 語彙（漠語） 4. 1 7 2 3.20 15 3.63 I 4.14 2 2.96 18 3.3 12 
23.おべんとうはとこにありますか。 表記・音韻 2.81 24 2.20 30 1.57 31 2.31 21 2.48 26 3.20 14 
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24.ゆうべ東京は寒いでしたか。 表現 2.85 23 3.0 18 2.21 18 2.08 24 3.03 16 1.19 32 
25.きのう何時に家にかえてきましたか。 表記・音韻 3.13 18 2.56 22 1. 6 2 29 1.8 26 2.96 18 3.31 13 
26.多く食べてもいい？ 語彙（和語） 2.59 28 2.70 20 1.86 23 1.82 28 2.89 20 2.42 27 
27-1.私のお父さんがくつを買ってくださいました。 表現 3. 0 20 4.0 2 2.67 9 2.50 18 3.21 9 3.75 7 
27-2.私のお父さんがくつを買ってくださいました。 表現 2.50 29 1.0 33 3.07 13 2.57 23 
27-3.私のお父さんがくつを買ってくださいました。 表現 2.75 25 2.53 24 1.75 25 1.75 30 2.60 22 
28.試験に落ちりました。 文法 3.61 10 3.17 16 2.45 13 2.85 15 3.46 5 3.67 8 
29.先生はスポーツをきらいですか。 文法 2.48 31 2.64 21 1.67 28 1.8 26 2.78 21 2.30 30 
30.毎日 固書館で何の工夫をしますか。 語彙（漢語） 4.13 3 2.8 19 3.40 2 4.15 1 3 21 9 4.0 3 
31.パスに乗る。 表記・音韻 2.96 21 2.3 27 1.90 20 2.89 12 2.38 28 2.76 19 
32.「「本いはいあえりませんかせ。ん」







1.正しい表現とどのくらい違うかを基準にして 4.13 3.46 3.17 3.15 3.47 3.60 
いる (2) (5) (4) (4) (4) (2) 
2.文法的にどのくらい正確でないかを基準にし 4.08 4.08 2.78 2.28 3.82 3.37 
ている。 (5) (2) (5) (5) (1) (4) 
3.話し言葉と書き言葉との違いを基準にしてい 2.84 2.32 2.14 2.15 2.58 2.23 
る。 (11) (10) (10) (11) (10) (11) 
4.一般的な用法か例外的な用法かを基準にし 2.96 2.28 2.07 2.54 3.09 2.70 
ている。 (10) (11) (12) (6) (9) (8) 
5.学習者のレベル（どのくらい日本語を習った 3.04 2.88 2.70 2.50 3.59 2.70 
か）を基準にしている。 (9) (7) (6) (7) (3) (8) 
6.出現の頻度（学習者に共通するもの）を基準 3.32 2.46 2.24 2.27 3.15 2.76 
にしている。 (8) (9) (8) (9) (8) (7) 
7.学習者の母国語の影響があるかどうかを基準 3.48 3.42 2.10 2.04 3.38 3.00 
にしている。 (6) (6) (11) (12) (5) (6) 
8. どのくらい自然な表現であるかを基準にして 4.12 3.68 3.40 3.81 3.38 3.63 
いる。 (3) (4) (3) (3) (5) (1) 
9.意味が正しく通じるかどうかを基準にしてい 4.52 4.24 4.20 4.58 3.79 3.60 
る。 (1) (1) (1) (1) (2) (2) 
10. どのくらい不快感を感じさせるかを基準にし 3.36 2.60 2.34 2.42 2.47 2.50 
ている。 (7) (8) (7) (8) (11) (10) 
11. 日本人（特に幼児）が誤りやすいかどうかを基 1.96 2.04 2.23 2.19 1.85 2.17 
準にしている。 (12) (12) (9) (10) (12) (12) 
12. どのくらい理解できるかを基準にしている。
4.12 3.83 4.13 4.04 3.30 3.20 









































(2) NSの日教がNNSの韓教より厳しく判定したことは、英語の誤り (Hughesand Lascaratou 1982, 




(3) Davies (1983 : 306) は誤りの評価における母語話者と教師の観点の差について詳しく述べてい
る。
(4) 経験年数による日教と韓教との誤りの重みに対する態度
グールプ 日教 (26人） 韓教 (32人）
；；；差1I5年篇〗E3人）I 5年：：三3人）I 5年篇[;:3人）I 5年；；：9人）
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